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［1］薄 , シミュレーション , 32（3）, 185-192（2013）. ［2］例えば , 
Lasota and Mackey, Chaos, Fractals, and Noise, 2nd ed.
（Springer, 1994）. ［3］最近では , Susuki and Mezic, Ergodic 
partition and invariant sets in quasi-periodically driven 
dynamical systems（準備中）. ［4］Rowley et al., J. Fluid 
Mech., 641, 115-127（2009）. ［5］Raak et al., Data-driven 
partitioning of power networks via Koopman mode analysis, 
IEEE Trans. Power Syst. （2015, 掲載予定）. ［6］Raak et al., 
Multi-way partitioning of power networks via Koopman 





























































ここで、hrev は hdc の可逆成分を表す一価関数である。
無方向性電磁鋼板（JIS： 35A300）の交流磁気特性を図 1（b）の打切りCauer-I 型回路によって表現する。
ヒステリシス関数 hdc はプレイモデルによって表現する。キャリア周波数 5kHz の PWM入力に対する




［1］Y. Shindo, O. Noro, Simple circuit simulation models for eddy current in magnetic sheets and 










































Physical Review Applied 誌で公表され














それらの混晶 InGaNは、可視 LEDなどの光デバイス材料として非常に注目されている。2014 年のノー
ベル物理学賞が、“For the invention of efficient blue light-emitting diodes which has enabled bright 

























図 1　YAGレーザで励起したGaNからの TL信号。Sc がキャ
リア、Sh が熱による過渡レンズ信号に相当する。熱信号が遅

















































［1］ H. Ryuto et al., Rev. Sci. Instrum. 86, 023106（2015）.
























































・{ 人 , 子供 , ..} が { 海岸 , ..} で { ゴミ , 空き瓶 , ..} を拾う
・{ マイク , ..} が { 音 , 声 , ..} を拾う
・{ 男 , 女の子 , ..} が { 財布 , 電話 , ..} を拾う
さらに高次な知識として、事態間の知識、すなわち、「誰が何をどうすると、（しばしば）誰が何をどう
する」という知識が必要となり、例えば、
X：{ 男 , 女 , ..} が Y：{ 財布 , ..} を拾う→X：{ 男 , 女 , ..} が Y：{ 財布 ,..} を警察に届ける
というものです。ここで、前に現れる事態と後に現れる事態で共有する項があり、それらの対応をとる
































Tomohide Shibata, Shotaro Kohama and Sadao Kurohashi： A Large Scale Database of Strongly-








































［1］ N. Imoto, et al., "Experimental investigation of co-channel and adjacent channel operations of 
microwave power and IEEE 802.11g data transmissions," IEICE Trans. Commun., vol.E97-B, no.9, 
pp.1835-1842, Sept. 2014. ［2］ S. Yamashita, et al., "Implementation and feasibility study of co-channel 
operation system of microwave power transmissions to IEEE 802.11-based batteryless sensor," IEICE 
Trans. Commun., vol.E97-B, no.9, pp.1843-1852, Sept. 2014.
図 1： 実装した時分割運用法の動作、灰色領域に給電
波を放射






















電池が発電する電力が負荷によって消費される電力より大きい場合は SW1をオン、SW2 と SW3 をオ
フし、発電電力をスーパーキャパシタと負荷の両方に供給する。この時、チャージャが太陽電池の出力
電流を調節しMaximum Power Point Tracking（MPPT）により出力電力を最大化する。発電電力が負
荷より小さい場合は SW2をオン、SW1 と SW3 をオフし、太陽電池が発電する電力とスーパーキャパ
シタの電力を足し合せて負荷に供給する。この時、SW2 の上部に接続された DC-DC コンバータが
MPPTにより太陽電池の出力電力を最大化する。太陽電池の発電電力が SW2に接続されたDC-DC コ




















disease）では、CTやMRI に特異的な異常は認められず、画像診断としては主に SPECT（Single 



























































































［1］Yukinori Kuwano, Prog. Photovolt. Res. Appl. 8（2000）53-60.
［2］土井俊哉、東山和寿、"配向基板上へのタリウム系高温酸化物超伝導厚膜の形成 ", 応用物理 , 第 65 巻 , 
1996, pp.372-376.























FCL－BBと FCL－BGの通電電流 peak 値に対する限流動作特性を図 2に示す。FCL－BGが同じ電
流 peak 値に対して大きなリアクタンス成分が得られ、二次コイル電流は抑制され線材温度の上昇も小
さくなり、待機状態への復帰が早いことが確認された。





































































































































































1） Sanui, J. ： Visualization of users' requirements： Introduction of Evaluation Grid Method, in 
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Conferencepp.365-374.（1996）
2） 尾上，久木元，小山田，可視化情報学会における会員満足度の因果関係分析，可視化情報学会論文集，









































［1］小泉ほか：'' 映像対話型行動支援における頻出パターンに基づいたコミュニケーションの分析 '', 情
報処理学会論文誌 , Vol. 56，No. 3, pp. 1068-1079, 2015
［2］小泉ほか：'' 映像対話型行動支援におけるインタラクションの一貫性に関する考察 '', HCG シンポジ
ウム 2014, pp. 49-56, 2014
図１：映像対話型行動支援
